




Chinese game applications in the Japanese market;
An analysis of Cultural Fusion and “Japanese-Style Games” Made by Chinese








　In recent years, game applications from China have entered the Japanese market and 
have had a big impact. In this paper, we analyze the characteristics of several 
representative titles from Chinese game applications. We try to answer the following 
questions. Are Chinese products treated as a different culture by the Japanese market 
and users? Are “Japanese-style games” always made by Japanese or Japanese game 
companies? We show that the traditional views about and defining “Japanese-style 
games” are changing under the influence of globalization and the restructuring of the 
game industry.
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15） 同書，p. 167の図表6−5にある中国の十大人気オンラインゲーム（2004 〜 2009年）のリストを
参照のこと。
16） 同書，p. 182を参照のこと。現在，テンセントは世界最大のゲーム会社となっている。

















































タイトル（日本版） 開発元 中国版 日本版
陰陽師 NetEase Games 2016年9月 2017年2月
荒野行動 NetEase Games 2017年12月（全世界）
第五人格 NetEase Games 2018年4月 2018年7月
アズールレーン Manjuu 2017年5月 2017年9月
ドールズフロントライン サンボーン 2016年5月 2018年8月
ミラクルニキ papegames 2015年5月 2016年11月
恋とプロデューサー papegames 2017年12月 2019年7月






29） 「陰陽師」公式サイト： https://yys.163.com/ （中国版） 
http://www.onmyojigame.jp/ （日本版）
　 「荒野行動」公式サイト： http://hy.163.com/ （中国版） 
https://www.knivesout.jp/index.html （日本版）
　 「第五人格」公式サイト： http://id5.163.com/fab/ （中国版） 
https://www.identityv.jp/ （日本版）
　 「アズールレーン」公式サイト： http://game.bilibili.com/blhx/ （中国版） 
https://www.azurlane.jp/ （日本版）
　 「ドールズフロントライン」公式サイト： http://tg.gf.ppgame.com/pz/index.html （中国版） 
http://gf-jp.sunborngame.com/ （日本版）
　 「ミラクルニキ」公式サイト： https://qjnn.qq.com/index.shtml （中国版） 
http://www.nikkigames.co.jp/ （日本版）
　 「恋とプロデューサー」公式サイト： http://evol.papegames.cn/ （中国版） 
https://evolxlove.papegames.co.jp/index.html#/ （日本版）



















































































順位 タイトル 売上（億円） 2017年順位
1位 モンスターストライク 933  1
2位 Fate/Grand Order 885  2
3位 パズル&ドラゴンズ 487  3
4位 荒野行動 404 圏外
5位 ドラゴンボールZ　ドッカンバトル 340  5
6位 LINE：ディズニー　ツムツム 270  4
7位 グランブルーファンタジー 264  7
8位 ポケモンGO 251 10
9位 実況パワフルプロ野球 219  8













































タイトル（日本版） カテゴリ 絵柄 日本語音声
陰陽師 和風ファンタジー 日本風 ○
アズールレーン 艦船擬人化シューティング 日本風 ○





































に付される「日系japonais/Japanese」という形容詞である。“Le JRPG est-il un genre ?”
という論文によると，日本のビデオゲームの一ジャンルであるRPGは，海外発のそれとは






40） TRPG（Table Talk Role Playing Game）の伝統を持たないこと，日本特有のゲームデザイン














































































































































































































荒野行動 NetEase Games PUBG
第五人格 NetEase Games Dead by Daylight













































57）  鳳凰網ゲーム『《原神》争议不断 玩家在 CJ 展现场 怒砸 PS4 抗议』 
http://games.ifeng.com/a/20190805/45649950_0.shtml
58）  ビリビリ動画『《未定事件簿》首曝 PV：与他一起的恋爱冒险』 
https://www.bilibili.com/video/av60872296















































































2） MENANT Julien, SOGA Chiaki, YAMAMOTO Kohsuke, “Le JRPG est-il un genre?  
L’héritage culturel à l’heure de la globalisaion”，『人間環境論集18』大阪産業大学，2019年
